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The June 4Ll) l!ridny nft.c.rooon opening 
of ULe Jpp:; Pitchers, Di..Pt>ers ru1.d 
1\'lelophoJI'\!J e:dubition o.t the Conadian 
CnU\ M~·~eltllm has COIJKl nnd gooa. U 
'l.v.M held lfl conjunction witb t.h.e 
l)pcuing uf' CA-BC'a Macle by Hnnd: 
the li'Jcn.su..res of Makllig, a_ncl tl•e 
Cnllery 011 I-Iornby SL..rcuL wttfs a 
CI'Owdi:!d, busy scene. For lhose of you 
:'1 L~ Lo ai.Le:nd. Lb.ank you Jor being 
LJ1ere. Sw·.h c..,entR seem t.o happen too 
cur •ly: 1i ualmy ear]j' t!l!.lldllef C'to'enin~, 
u Location app[u-efitly made f(tf 
socinlizi:ug (t.he open mr courtyllfll was 
a1moof. impamable), and a galb.ering of 
peqple from nJJ over Ute pro\•ince 
who!le exrr.tl.ement was quite perceptfu!e 
in seeing both exi'Ubittona fillBil.)' in 
plal;e. 
Many lbt\nks. are tlut:- to WI Uws.e whiJ 
r••.trl.ici]K~Led iLL Um mnlrlng of .Jug:il,. 
from ihtJ:soc wlm regj!Stcred. w thaso 
woo produced C. he work end mnde SW'I:! 
jt uri:verl :1t Ll\e Gulld offi~ on time; 
fL'Om N~llt.an, Gilli.;:ul i.Wd Ti)ru wbo did 
I.J.Lt.:: mt~Qtity ~r Uu1 unpru:hlug und 
pock.iug, to Trun and Elsa who :spent 
U1e bDLI..er part or al leasll. one day 
l:llr_ing pl•()tograpbs fw· llie br<K:Ilure, to 
C.<t'J"(.JL wl.Lo wr4JtO text. ordmstrutdl ant.] 
prudut:crJ Ute brochUf'e. to Skookllr 
Broume from U1e UJ1C AntbropoJogy 
Museum wlLo also volunt-eered his. own 
Lim~ lo de:sJgt~ the bnK:bUJ'C, ,and to 
Kersll who IIJtJkcd mlii!r produciug 
]J.rf:S:S tclcascs. Thlllllul ahm liio Jolm 
Ghalke for being the juro.", and to 
everyone at the O uJitditm Cron 
M.I..ISellill who wm1 involved in sel:lting 
up r.he shmv. 
Tile (.)l()itero i.n Jugs reet::iv~J ~~we 
pn.-ss fl·om U1e meilla, c..-DJIL befor~ llJe 
show urcn1.."'tl. ht tJ1c- Grorgia Slraigh~. 
NnUllli Puul:s "'vrtttc~ ·wit-h lho prol.i· 
C'cratioJi~ of Tdrnpoks aud plastic 
containers, lhcra can)t be muclJ call rar 
h.!mdmada juga ~bese days. SiiU it.'s 
comforting kl know Uta! potte1·s 
lw!.~n't abandoned 'he fona altugclher. 
lu fact, if thlj upouming :show nt lbe 
Cruu.tditul CraiL M~.tscWliJI ia enylhlcg 
Lo go by. !sss coil fo rr runctional \resse1s 
has only s~mulated! more jmoginati,ve 
c:reat.loP!!:". M:s.. PaJJ.l.s should know U.nl 
l)riJ::ij)l}J.:.lLve btJycrs lm'iG been just. lll5 
inL.cT,("J;lcu iLL llt-e truly functional 
piece.!![ CangrnluJnt~ans t.o afL or }'DU 
who Look part. 
'l'be show is not jnten;ded, to t.our; iL 
remaina at the CCht PIItU J\lly 25tl\. 
'11~a!'ll!- of you who~ work i.:s for sale 
""ill he conmcted atxmt iuw~lt:d 
Luycr~ 
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WOBKB.IiOPS 
W;~~lter Osb'Um will gi.,o 1!11 otte·da}t 
"'·otkshop on &lur~, Jul:y 24lh li"on1 
10 io 5 pm, at KwmtUen Cufic:{;"C in 
Surrey. Thi!i Guild'ISponaOl-c:d di.f,Y 
provides at least a smnll opport.uni.t)· lo 
•'treai yomBelr, and rO!" any of" you not 
fwniliar wUh Wal1er and hW, WQrk... tha 
chance 1.0 Uiii.'O'le.l' somct.hlng of lihs 
world of alllriMnWW'C". Wl;llter luta 
tnught at tbe Neva Scotia CoUegc o[ 
Art nnd ()eaien ror many )'eal'l:ii fum-
years BffO he !foiVe ua a LmrdnJ• 
wor][a1'lop ('see Fehrtu1ry ~ a'!J 
ncwf>let.k-r), lllJd we IOo.li forward to 
mwcl Please send in the .regia.t.r-aii01 L 
lbrm at. the bsclt of thi8 l&!IIJe ~ ooon 
sa you can. since we expect n goo~.l 
lwnouiL. Pleaae brmg potluck ]kU•el ~ 
Flil1d your own ute~ilge tihe Kwauue~' 
CMEege studio ;!J alwR~~ a polluck 
Rl~P.fl;!l.. 
L Ol"a Wee Lay Loe "'ilJ give u ftruT· 
dey wor kshop on hnndbwldll1.g w.u.l 
pl'inuJ.i\Te n.rmg at the BDI.'IJ.l&.by Arla 
Cc111.tre, Bepl,embe.- J.1 & 12, ~1nd 18 & 
lf.l. Contnct. lhe Cont.rc 1d ~1-0864 fm 
detsih! aru:l 'Lo regiater. 
Kru;lo-Qn-tl1e·l.rul.e BurtUller' Scbool of 
the .Arl.s oR'er.s n wide vmioly of 
co.uraes between .lW}' 2...f.th and Augt1rl 
22nd lhia J't?.ar, il1cluding sculp~ure, 
.t:1o0r~ehlin form, and rn.k.u. For more 
:info, drop by ths Guild offu:c for u 
IIJI·oehur~:~t or m1l thG :;cfrool nl: 3G3-00Ul 
m ]{aalo. 
Jim Robinson from Oregor~ bas 
agN:Bd Lo do tt workahop tJII 
tormulntt.ion ,of clay bowes far the Guitld 
in m id 0-ctQber. MOTe later. 
The PotteJ& Guild of B. C. 
NEWSLETTER 
Ia pub~shed 10 Um~!i a ~ar .as a 
8-(!nrt.ct: to t.be· the Mcmb~r~ lp. suL-
ml~lons a.re welrt~me. il_nd 111bmJid 
be In l11e G11 lld office by lhe l!!sl 
F:rlcl<~y of tl:lt-- r:oonlh. Materlal may 
be ·e(Utcd for ptJibll£atton. 
Manaalq !Edlt.or-.Jan Kldnl~ 
MdHpt;: A.rmn BjamaSOIL 
Gllll.an McMlllan 
.AdvmtbmQI Jlat~e•: (ln!!!J_ GST) 
$ 1.20.00 fu[l pa.gor: :S50-00 h;d I ~ ~: 
$35.00 quarL.cr ~e; lft.15.QQ h., U 
columtt Ch!uislficd ads: 8 .00 mlnl-
mum, up to 3 lLm:8: .$2.00 per col-
t l mn Un ... lmi"!aftC!t. All ads to be 
preprud. Deadllnt'! I!'! t he lasl rr"iday 
of lhe: month~ 
Mrembenb:lp m the PotteD' ,Gld.ld 
of .Brltl!llb. COlumbia La $26.75 for 
lnd!\1.dual.a. $42 . .90 for groups of 
twc OT m orre, January 1.o Ikccm'OOr 
Unc.ludtng0$11 ~ app!lcatloo fmm 
od~wh~ in thl.. t~ue. 
Boud. of Dbe~~:>ton. 1993~ Tam 
.Irvttng, PresJ(knt; Na.l.ban Raft a, VLc:c-
Pre!lildent~ Jun.(; MaeDo:na ld. Secte-
l ary. Ard1 ; ~ Wung. T li't!cil.~m·~r; wftll 
5amh Coole. Unda. Doh~ty, KrrsU 
Kru~, CarruE Ma.yeT, Prledenk:c .Rahn, 
~teHhffir:e....Jo:ru:s. ELsa.Scb.amLs. and 
Ron Valllh. 
Sitaff: Jao KJ.dn~. CtHid Offke Ad· 
nuwstrat.or. Coralie Trtauee. M;.m 
;•~r. ~th te3 l'rh~!! and Kaoru 
C.(l;,w,. O;JJ!e:ey oC B.C. C~!:ramJcs.. 
Next GnUc·ry SclocUoo8 
Co.nnni Ucu meets after OctobeiJ.• 
t St.b. Fo1.· guidel Lnes 0 ,11.· 
iof0-1'Ulntlo.n, contact the Guild 
office. 
PO'ITBBS' GUILD '9'4 8..\LE UPDATE 
A vet')' lively firM mcetiug to diwt..'Ui the prQp()Red an..nunl foUe.r:l Guild Sole wiiR 
held a' tbe Gallery of B.C. Ce.runlit'!s on Mlly 2-GU1. ch(l(redi by 'Cut.W Je!Tt•rOO]t 
A NUMBER OF IMPORTANT DECISIONS WERE ~~lADE AT TillS PmsT 
~ffi!ETlNG ABOUT TilE RUNNING 1-\ND ORGANIZATION OF 'TEllS SALE. 
TlllS JS YOU.U :SAL£. J F YOU WANT YOUI{ VOICE ll.EAJtD. <JOME •J'O "rllli 
N~T MEETiNG. 
•r ,he Sale, for all members of the Pot ters;' Guild {le., unjur.ied), .iB to be based an the 
"ery sucteSiful Oregon "Potters' Showcase', now ip it.':! l.I'Lh yeat.". Cat.l11, ComliP. 
tru<l Gerry Clark attended Uilis ~t'~ show earlle.r itu May, ii'illd CatJll ~huweu L1.; 
-slides. or l.8ill.l,y 8:s.Ped.is of the show .t'\1 t'l prer.ented lnfocilltitki.u on everytblllg from 
booth dealgn 1..0 orgauizlltlon of i.bP. C41$h And wrop nre& . 
Disl"Lusswnli llt Ut • liJlectir~g were bllli(.-d w1 tbc abi.M.-. to~tit!~.er wJth li'~'tmlt::; of Uac 
queetto.nnai.ra oomP'Ier.erl. by our mambarn C.•om the 1\lay newl'lstt.ol', Thank you fo L' 
yoW' n!SJJOiil.liQE. 
Date: Ap11'il2Q. 30 and May I, l9QII was ap,reed. 
Name: 'lbe oonse11sus of Lhe meeLing was. t.o lncluLle ".sponaor·ed by Lhe PoLoor.s' 
Guild of B.C." w~th tht.:: t.iUe t~f the 'de, 'bm lt w~s fe tL Uta~ a ool,.(:hy tll:llllC w.ns 
ru:cdc:d.. H" yuu have an ldt!a, let. us know! 
Location.: h\DD}' ~ccationa hove been e.~pJared b ut it wm1 decided 1Jmt, alill!Ougb 
am~ t.hB.D same, tbe (Jranvilli! Island rrheatse a~t.e W.IJl!l. best- in Lerma of 
;pmbiell'l!e, pro~lly t.o c-rowd!l:, subsidi.s~d publicity, apportm1i1.y foL· 
dem.oJn1nltio.!::IAI, a.nd c<O:Jl of rental. 
A':lmi~on: Oool~LtJI,.JI3 from the quemiomuti1"4!151 tmd t])P. meetJng oonfirnlled ti ~;Lt. 
t,here !'jOOuld be no 2\dm.if!s.loo chfil'ge L~ the Jm'bUe buL U1~t a sepnroLe r·ame 
r1.:10~ ll posslb.ll.il.r. 
In t ho thcatro l!i,Pil!X' Lhere i.s :room for npp.rooclnw.telj• thirty l O'dO' booth!5 miU n 
cash nod 'INmp EU"e.lli. BeaUts mil,)' be shnrad or taken by groupl!i cs wdl [15 
individuals {Your do not have r.o •rusn• J'OW booth an a ptilllWIIml bo.sis, rulhough 
it iR hoped you would be there as much as po:saible . Y au are required ic put in n 
number or ho UR ;~!,S.'!t.<lting (k., C"a"'h, w.rap. and flOOrwBJk.er etc.) Booth A are to be 
:supm.tlk-d by llL~ 1wtl.clpant.s. A uum~r Q[ e~~;C-lku~ e runple!l of eftsy-l~-.tro11'>lr~u;~ 
boolh.:s ctm b~ dbl:usa-d ill u fwi~ter weetlng. 
IL is thought that B. certain amount of boot.h space wm be used ror consignmcnL 
1'1'0.I'k for people who twve o.fil,y a few pieces. Th.ese participru11.8 will stiU be 
expect.ed to fully ]JW'1.idpo.ta in the show by bdpiug wlt.b :>ct. up. a.nd wurlJug u 
required ahm .. 
.t\13 r.he Guild i!1 not in a FJOOd financial posH.ion, lt. ia illllpera1ive tlmt. the- fin;l solo 
be self-litlppor-ting, A booth r~ PlUAl CO\'er- ll/\ealre renr.nl., adverlisang and 
i.ncidchtal r.;x.peu.se Thl~ ou Uu:s, ll W8!1 estiwr1ted lbilL Ute r.o!lt of .o hoo1Jl 9JW!C! 
would li.K!- $260. Booth ~e may ba tukcn by group:; or sh~red hy lnllivJdu~lls. 
Fo1· the fU'St.)'etrtr, !t has been decided that 20'.i:> oommillSon will pro'ii•ide a worlti:na 
fluut for .liK~t yt.'W''s :lillOw. The n..-gislraUOJ.l fee for ibe consignment area wmlld be 
SlO nnd a .tott. commission would be clmrgcd. 
In order that we may reserve 1.he :spo.oe und pl'OCii:lcd with l.ldvertl:sittg, we htu:sl 
have a dejlti!Git r!l'OJJl. iliosa intan!st.OO. i.n the we as ·oon i:lS po::ssl'ble. Dep~:it uf 
uoo :i.5 l'Gqui.r~d ro f'CSCl"\"C 0 boot.h ~~~. De,PWlt cif $1.0 i!J ~eqt.Ji~ if you 'IN~h 
to put rrot:s in U•e ~gwuent lxtolb. 
'94 SALE UPDATE (conL'd) 
BP ACES IN TIDS SALE A.H£ ON A F lRS'F OOME/FHCST SERVED Bl\SIS. 
ADVERTISING AND DBI:'OOIT ON TlfEATitE RENTAI.-18 A PRIORITY. 'IA'E 
:r..'IEBU YOUR COMMITMENT NOW, BEFORE 1"IIR END OF SEPTEMBER. 
You will Eind an application fotu:~ un the ncx.t-tu-bock pogc orthi5 issue~ to be r.Ued 
in BUd sent &a tb.c Gulld 4,)Jr'JC:e, "At~n~ '94 Sttle". Aluw Djlli'IW::OO hmuq~reed to look 
nft.e:r such early .rc:gi!Uf'ltion. slnc.e CaUu will b t:t.wuy for tJW't of tOO .summer. 
TillS IS NO'l' A SALE RUN BY A PE"W PEOPLE FOR THE .BENEf!IT 01-' 'l'Jfr: 
MEMBERS. iN SB'ITING UP THE FORMAT FOR THIS AND FU'I'U ltE SALES, 
YOUX lNPUT IS VITAL. YOU WILL NOT HAVE VOlC.t£ 1~ 'l'HE 
PROCEEDINGS UNLESS YOU CO~IE TO :MEETINGS AND Dl!'..ClDk: Wl'l"H 
ALL 'l'tlli PARTICIPM"TS HOW YOU Wru"lT TIDS SALl.!: 1'0 BE ~UN (OR 
AL'l'ERNA'I"'!VELY. DROP A LINE OU PUONr:U 
Tile Ile'.Kt meeting will be held in Sepl..enlheit flJld will b~ mmou.no~;-d in tJ1o 
81'-JJl mu ·r Newl'lleu.~rr. If .:;our art:! l.K>o fur aw-~ ~o ttlrn · to the mcaHng.at send in 
your su,g~ostion::s. ~o Ctt~hl Jdl'~nron ut 44 77 St.rat.hoona Rd., North Vanoou\•er, l:tC. 
V7G IG7~ so they can be included in the discli..'IOian. 
l'llLlS lS YOU H. SALE . .RE.M.EAlBEH:· PAR'f1C1PA1"'ION MEANS DEMOCRACY; 
APA'l'HY l\tli:ANS DlCTA'l"OR..~HlPmr 
Ra!\JP.nlllry An•on. 
Cathl Jefl'ersou 
Keith lUc:e-J ones. 
GALLERY REPORT 
'['.he rrumm~ l'l. upon '~fl., f10d '1/r't:" W"U looking forward t,Q IIUI.3ll88 or peopJe visiting 
the Gallery. JL h.a,s bt~..C. C1 ~'J rcoovcry ror US1 and it ia gomfr tD take some trrne 
before \\'0 rognin tbe le't'el or sales in previous years. 
We continue to work on preserM:e here ou Lllc b.1tutU.. Our nsw :s(gnnge has been 
i.ns~ Bnd report!\ so f."'lr iuwl.'tHt: tlmt we are more visible. That. mea.ns more 
people will fmd mt Granville I::.hmd mllmlgCmtmt. i::l putting t.o.gether a craft 
cat.alogJJe to &lverllsc Wl gallnries, rtumas and theatres. Avrulnb!P. RIOOD. L~ wiiJ help 
vi:sito~ find thair way around and r.eneraLe more iJJlerwt 4.>n Cw-twJight Stre-et. 
Our fall line•up incfttde!i i.'1 juw~ fcuturc with lhe \\1ea\•ers Bnd Spinnen~ Guild. A 
number of Gallery arti.sts have bad thcir work cllosen by tbe weave:r!l. who wil] be 
,crealing p1ece:$ ttJ coordinBLe w.ith pots. Graeme Allemee~h will be fea tur-ed in 
October, Our Christmas feature will begllil:J~ N ""'eu~ber. Wo will bt~ focu~ on 
the Coffee Service 85 8J i!Olltey~ lWd I will be in oontmct. with all RS]Ie;r.y arii!IL"' fo:r 
their rontribuUo.n.:s. In ccnjnnciion, we are also planning a raflle. Guild ~Jui.Jc:~ 
who urc not. p.resant.ly selling in t.t.e Gallery buL who Ltre blterc.::tGd in pEirlic[p&Ung, 
pJcm;c oontad me. Work ia to be h1 t..o the Gal.k:ry by Ocl.obor alst.. For any 
additional information, call the Gullcry. Wo 'd be happy l:.o discusa th.i!i with you. 
Ha •e a good 6ltmtner, 
Coralie 
DOA_RD MEETING UPDA'rE 
The last meeting of UlO DoBrd of 
Directors of the Guild w~ held on May 
1.:1, 1994, with iii!. pmsent. The 
fct'llowiog i.'l. 8J Wllm.ll'Y or Lht:: minute;.<~. 
'l"'Jw. NorUt-Wc;sl Ceramic Founrlauou ls 
currel:llly bcH.g 1:egiatereL1 ln V"tc1orilt. 
'l'he Gu· d budgt:t fOJ" 1993 as n;vi!!ed 
from April "YI1)."1 pt~t:ntetl ami 
ap~ 
P~,.;Jl ndiL•II"t~ of 600 vrd!S apprtlv t..l 
towttrills printing of u. brochure fur lht.• 
J ~g exhibition. 
F.lt38 &bambi submi.tt:.cd her r:esignat iou 
from the Board e:ll'octive l.h e.ud u.f 
June 1003. 
Tam JI"Ving' M!\ 'flithdr.awn frwn th~ 
GaUer)rfM.afiteUng Coru:tlliU ·c and will 
chair the Worh;hop Committee. 
Lyuclu Chcfuk: Ims ~ed to be the 
L~brary Rep. t.o the Board. 
R. Amon 
LATE FLASHtltll 
Af! pron1ised 3t th~;: AG 1 in FdJruu.ry. 
~he Boord tl.nd tJm Galkry Committee 
have reviewed the consignment 
percentage of .OO'.i 
whk!h OOJ"Jle lnto eff'ecl in December 
'92. Sole£'! oot:l.tinue to lbo duwu from 
lw;~ Y"'W"· .and it. wws movro ut thu 
June mesling to retain the ~atio over 
the eummer. wilt!. a oommit;n\ellt to 
review agtWl in Sepf.tli:Ilhcr. T1w.nk 
you, Callery selJars, for your continued 
support. 
Til~ MUG TSAT WAS 
lu twenty-five yem- l'vo made on 
uwt."SSruc munbcr of potsA Tbeir 
mnkirng .hns given me immense 
~ell£u~, but through aome quirk of 
peraapaljly I target about their 
e:d:Stetl(:e onoo they're ln the public 
doamlio. 
I can make ID.@fg) IJ!e uf thclr qurillty or 
the llute of t-heir IJluking wht:n I sro 
them iu friends' hwneJi. Some carry 
150JDG gmoo and ~oma are inventiv~; 
some :should be destroyed and same 
should continue t.b.eir Jlle unLouched. 
A rew wee.ka AgO a neighbour Rhowed 
-rne her favourite colfee cup, one she 
hat'! oougllt at .o sllop in Vfmlleld i.n tlu: 
l:art.e 60's. At J'i.rs~ gllw(%, it "WBan 't 11 
cup tballm mueh, if Wiy, oppea.l. lt 
was lmnd made, mnybs aB on. euly 
robotko C"XpETim~nt. It Jm\V have been 
made at a warbhop (o.r t.he profoundly 
disoriented. 
BefMe [ Ret rude, may I tell you wb.v it 
was ba.d1 It was a cylinder bu~ doue by 
someone oniy vaguely aware of the 
horiz.on.. The handle had obviously 
been :made by pulling 11 bent wire 
through a block or cltur. Tim Li1Ue 
l>un-s wet~ :ren. on to muse tortUOUB 
ripping of the f!ldn of the index fmger. 
It :s;at too dusa to the cup lip and would 
o.nl,y be of comfort to a hand that had 
been deformed in some obscure 
industrial accident., The lip w not 
smooth and inv.iting to the touch but 
~ooked like it migll\t b1oo4y rtl1o lowm 
facial appendage with each bl'eak!fast 
Cllfl of tea or <COfl'e . The cup's &idea 
rose uncoiW.1nciilg),y from an untrimmed 
~ , The bottom bad been oilldly 
ubtcscd by 50IDC biLJD.t iQslnuncnt, 
t.cav:ing it looking abandon ll nmJ 
l.JllCal'edfor. 
n 'llt~R, in snort, ug]y. Thm is nol to 
:suggeJSt lt. wi'm not functional. My 
friend .bad oonsumed ~wo I!UPB fuU of 
oofiee in it e"lef}' day ror 26 years.. abe 
hod: olx:lo.rbcd. l OB,OOO CI.Rl.CeS or 6'70 
glillurts of cofTec with lliia llule delivery 
dev-joe, 
Sa it was a funetioool ~t. And 
unfortUDftt..ely I bnd :si!Plod it, ro. those 
many year ft.b"'. I was jurt, be ginn~ 
wa..~J lh4Jtougllly untrnined, end ws:s 
lillllWW'C uf what I didn t llcnow. 
'l'bat aside; could T renrlnd yo1u1g 
potters to examine the q ty of " ·n 
tbsir simpteat objecra_ There ~ ft lul of 
great work in thb1 :provinct:: 1.usc lt ws 
an e:mmple to t"M'ke the b ·:st ~tuff ;you 
can. And "'hen yo. t see your old o~~tufi~ 
yoq'U be ~ea,qed. 
Bob Kingsmi.D 
PO'ITER'S TW OF 'J"IIE I.\10NT'H 
F.ram the studio or Do . n Hutc-hinson 
comes yet another {alrumly discovered) 
runt 1.0 make tltO thrower's life a nUle 
t:rus:icr. Don lLIWI mnde a bat tba~ tukc:s 
oommsl!'cial une~Pu:d tr lilts DS lSU.I"fnces 
on wh.ie;h to throw mugs or bowla. ' l"he 
holder for the tiles are 1 'l,Jr v.idc 
trips of wood into which t.b.., t& cn&l,y 
.Ups. r c:sting tilush with ,one noothcr. 
Once the J'ot;. tiS thrown on the tile, It 
can be e&Sil.)' slipped out or ir.s slot by 
prying it up lUlu out nt the amsll 
SALES AND .EXHilliT ONS 
"'.Made by Hand: The PJeasure of 
Making", CABC'.ajurlcd exhibition of 
Be Clafi l 011 dbplm,y rat lhe Cann.dium 
cnn Musell.liD, ~39 BOTilby Sl,. .• 
Vu.noouvE!f', un1il July 18th. 
'1lest uf Cilcle Ur-aft"', wll.h 1\-mU 
Bm·wrtrom and Sytvta Ohm~ pottcHI 
and J...ea Venn lextili.'tll. opani.ug at 
Cil',cle Craft, Granvillr:: l:slEJ.nd. on July 
let., 6 to 8 E-)W, Wltn Augtmt aro.. 
The Bumab)' P·ouen; Guild hold<! ita 
a.nmud show and ws, on AuguaL I at. 
ttnd 2nd. from 10 to -i pm., at tl\e 
Burnaby A.!rt8 Centre, .Matiler House. 
MDD Deer Lake A-..•e. 
The f~anges Commuruty Arts 
C'...ou cll prcoont-5 Artc:raft 'sa. one of 
the lo.rtgt.-:!il l'illlD.ing sa1ea in BC, ru1d 
o.ffcr:i cra£'t work by 200 Salt~pring 
Wzmd arti.sl.s dai.Ly um;til Sept.. 6lh, ft(lm 
11 am to 5 pm in ~Iahon Hall. Gangt.-s, 
B.c. 
opening on one aiile. 1'be tilets M1:' 
cwder to dean apd at.oore Ulau wooden 
lbat.ta, and! ll.be· n.eed rw oontinooue 
eenlreUig or lho batt is rernO\I~t 
Tl~ Don, and whQever else bmi 
oome up with 1~ ln ~he prasll 
TJK fol.tor.uing reui~w was pnpand fur 
.thf: May i'a&r.re of t!J:.e Newslr:.tter: than.ka 
to .Anna Bja.rr~t;t.Sm~ frrr be.ing patl"e.nJ. in 
l~ing it p1i11Ud ,u li ttle lat.f!! 
The .JOHN CH~KH WOR-KSHOP 
I a tt.e-nded all bullbe L."l.S~ bonr of John 
Clmlke's worMlwp on April 31'd1 a t tbe 
Emily Cw-r Collego a£ Art and Design, 
.Bwran:: noon, the .Eii.dG::. he 5howt.-d t..o0k. 
w; thro1.-1gh John' · pen.;fi1!JJ].M)1.llllg 
llltrt.ory. He lul1rod. lo us about hls po~ 
and Ur.c .i:nfl.ur:mc~ em 1m. life tl · l have 
led hlm to make the pot& Smm:tirmGJ; 
t.he influenae.<J. were direct and ob'..Joua, 
.somelimes ~hey were lndiTe~:t and 
cit C'l..tDlS lim l..iaJ. 
Mer lw:tch, John. conl:.iJtued ln. the 
.same vdo IllS thG mo:rni.ngt l.ullUng 
about t.he how and wby ot pots~ !dim;, 
glazes, infule:J:l.eelil and lije's stuff.. Ile 
~hewed us hls littJewbowJ glaze test.BJ 
lff)lJig.aF sil:k -acreen ed Japane!Je oDde 
dea-lfl, aJ1\,d sha.Jrds. from all ove;r &he 
world, each with l'b.eJr own his~ and 
t o.ry t.o t till. 
John's Iru1jor ink-rest for o. numbt:r of 
yea.JI'a .h.aa been glaze used ELS n 
sculpt~ aspect tc Ute mostly plal:.e 
and ve.IISel fOTJnB h e baa beel'\ working" 
on. M_.ruung glates Ofl drape mokiB Md 
working witll thal k1fld tJf fmm {p~W5 
other.s)i be bm; ~ exploring th~ 
possibilities fo.r the (1) farm, (2) 
imposing or fmding <OOiltani:. on EIDd/or 
~n the rorm,. nn-d (3) glAze as n 
deoora tion and! or an int..ejral parl of# 
1 or 2. 
The WOI'kshop wm1 about pmoacesa, 
influences and o way of worklng. John 
showed Q9 how lle tet,~CI;t3 t~ wba~ iii 
around lrhn. He sho"NC.-d w hu~ lila~ 
atuJf •1nd5 its wny mi o hi5 wo.rk. He 
ftdmil5 detail thro11gb ~~ch of biR 
:511:'~ in Wl dl.Inosl C":d:m.wstivu vruy. n 
is f:!YnthesizGd an both oonaci:ou:s Wl.d 
lill~EEi.oua ~ to be born aa day 
wQrks. His WO'J'k ia inJAro.Jier.tua.lF 
... ~.soer.al, ey--w~ humourouS:, W'Sl'lll, 
l.oqgh, en)ol.i:onal and moreo. Hia 
wor sbop WDS the :swne way. 
Anna BjamEISO.n 
An.d llull.t.k.s, Kll/.hy, fw Uu: follawirJg 
bif of ~w~ /hint ihr: rocr~ fwm~ 
lVul Ctt~l CJcv Srmlptora' Aa.soc . 
SUULPTORB A 'fTE D 
WOKI:{SHOP 
On Suturrlay Mny lolL!., se\ren fellow 
&:ulpt.ors ~md I t.ra¥elled to the A l'l 
Palace in BelliJ1p-Jmm to lake pru-t in a 
one day bu.IJ.t-sllm .. lllpUng Wffl:'ksh&p gh·en 
by Trish Harding. Trisl!. • ~ wt:ll-'~·n 
in Belli.tlgbrun ror ~~!' po:rcGlmn dolls 
~Jdu"b.itcdi at Eart . henwor.ks a.nd the 
Clnrekanut. Bay Gallery. 
Po:r t-hm w-orkshop, U1,e Art ra~ate 
offered low-fire c.lay a~ po~lain.. We 
s1JI chose por CfJain... Wh61 a 6t,.t..tprl~ 
It wasn't. ILke wor.k.lng wltb tbe 
sc:!ulpllng cliW 'We wf:re used to ~at till. 
"Gm:nruy'". t ubhczy' . loo ·oft, "weird", 
.,.e.n;: :5lOODG 0£ th-o {Jxpra:i~ORS WB ussd 
when we s.ta.rt.ed. Trim walked arountl 
nnd gave ua tips on what 
proportions to look (OJ.". f!be ;c.d!ll') 
ne\lpe.d ~ man_ipulate tbe c:L.v to get 
1.h.e re11ul1.B we wmtedl. Tinro :llt:-w by 
quick:J.y EJ.S WI! worked on DUll' pieces. 
w~ stsrf.ed to cbnge OW" minds. about. 
working wilb po:N:elai:n. 
The other wor.k.sbop part.l.dpant:; were 
curiou~ EJ.bout th e • Canadi.l.UI 
CQllt~ant" and ~d ua qu!Ilitlm:m 
wlwe we were mGssing .a.h!Gttt 'Willi mu· 
projcets ru~dl eating our poUW!k loru::b 
outsldo. They 4!umplimcnt :d us. 1:10 
fo.nni:ng o ecufpt.ilqr ~lion WJ.d 
ex,preEaed an interest in j~;t~ OW' 
g:r,oup. 
As a .re:mlt, fl.hc: We.st Coast s~uJptotM' 
~tJon is piea.sedi to annuttDct: ~ 
mmo membership cal:.egot'y _ AIDJ.ruw 
memberah:ip!'L t;:!lltfi:Je iJldiv'ldi..W.h. D.Ud 
so.c:iet£e.!:J. or oxp.niU~.I.ions uutsi:da t1:Le 
Lower :Mainlruld lo roce1ve our 
qqllrt..e-rly o.cwsletter and attend our 
workslwp:s whenever po:isi.ble. 'rl'l~ 
·rale rm' individl.ta1s is $10 2 and [00' 
gttmp;st $20. ]fyuu'rs i:ntarested, d t'Ofl 
a t10l:.e and a dJsque lo tl!le We.'Jl ~~l 
Clay Sculptors' .Assoc.~ 21 .. 795 Noon · 
Greek, Port Moody, B.C-, V3H 4V4 
Waltel' D~t.e:r ·hSii r~~uy reu.tli:\.ell 
lil.l.:Jden.ly from a Lrlp in Turkey ~r 
Rtill'ering a stroke while lmv-cl.W~g. All 
hl.s l&icttill; in tlu:~ Gui.kl wis.l1 him. a 
stro~na and. speedy recovery. 
CALLS F OR ~NT R Y & 
OPl'OU.TUNITIES 
Tbe Craflh.ou.se Co.rmn.ittcc is now 
ucceptinJ{ propo!!i'ah; fat' exhibition in 
the .Alc:ove in 1Q9.ol. }''or a pro~...& 
application form, contact.: J o Darts ~l 
Crafltwuse, 1386 Cartwright St., 
VanooU'\•er, V6H 3R8, at' call 667-7270. 
Crafts i\~!iKMilidln mcmbars are 
ulviled to !SUbmi.L wurk in the tmea 
.;ategorie!S O'f di:ruler'ware, goblets. and 
E•lo~~,cetut:~ts/nupk.ir~. for MaJestic 
Set.tlngs, thG Sucond Annual 
•Designed far You F'undraising Rllffie. 
.A.U ent.ries io be received by July Sl:st. 
Contact f"--ABC for details at 68'1-'6511, 
The Vwu,'Onvc.r Cummunity Art.8 
Ct.Juncil GuU.cry .invites artiRt" ADd 
nrt.isans to IIR!Iwer lhe.ir annual call fur 
suhmis@ons. Deadline July l, 1993. 
ConUtCt ~rhereRB Be.EJt at lhe CAC, 83'7 
Davie SL., Vanco~ er, V6Z 1B7, or ca1J 
083-.:IMB. 
The Cana;dlan Clay o..nd Glllli!i 
GaUery in Wut-crluo, Ontario haa 
opened ofrliCi:n.lly this mQ~lit.h . The 
RetnlJ C:ammiU..ee is anxio s to receive 
informa.li.on from artist.B S.CfQ8;\) Cwlada 
Rhout their work. If you w-~: interested 
ii1 uppbrJ,Iag produL't on n cansi,P.nment 
bwi"·· plcaoo :submit slides ruw!,for 
photols, ruggc!tad r,et.aiJ aerling price 
end n CV. Gen.eral t.erma a,re availublo 
from Carolyn Stumpf. Rel.WJ Mnnnger, 
al (519)746-l882, Off fax (619) 'l &6396. 
Awus:s is 26 Caroline St.N., Wtt t erluot 
Ontario, N2L 2Y6 
The Surrey Arts Clurruil invites 
cro.l\sp ~ple to n:gistcr tbr the 1993 
ChriatmilS Craft MEI!rket; to be hdd 
at the Newton Commlll.lity Centre. 
Tbe ju:rying, to be bcld Sepieo1ber 91 
1993. wiU erusur(t fine quality 
work.m1u~Wp. Appl,y before August 
3l::s~ at St~ey rub Centre, I3700-8Sth 
Ave,, li,),f at all Sl.lrrey Librnri.ea. 
0 ut uf lland Craft Fair will be held 
Na,,r.l.S t-o :2j, 1995, ut tha Vict..o.ri.a. 
Conference Centre. Thi::i juried ls.ir 
showcases the ~ t t:naCt:; availab!e in 
B.C. Contact Ramona Fraehl~har.llt 
at 592-4969. or v.rrite to Bo~ 35028, 
Victoria, B.C. VS'r 5G2, for 
upplicoiiona. 
C:rcutive Craft Fairs bs now 
a«eptin2: application fw the lO!h 
Annual aho"'· he1d NVV'mnbc.r ll l:.o 14 
at the GR Peru-ke~ Rt.-c. Centre, :noo 
Tillicum, Rd., \' .... ietoriu. The Fraser 
Valley fllho.w l Dcecmber 2 Lo !j ilL 
Trac~ Exhibition Ccnbre, Abbotsford 
Akp>cl~ Cont.nct Terri Heit, 977-
l{eulwuod Tr:-.~ Victa~ B.C. VSY lAS, 
or at 66B·2.0CIL 
T he "Rock and Twttog'" YcsUval will 
be: held in Roos!and, B.C. an Augtcst 20 
t-u 2:2nd. Cernmic artist-a a:re Jnvlt~d to 
taka part in n craft. f;p.irr, with rW.~:.s 
varying r.rom $200 for ··overed. aU 
=supplied display AJW , ~g $100 for 
uncm•eJ'ed, booth-your-undedakinr, 
space-. Feativa.l entn;ua - and l:.abk?.s 
induded. Call Mar~ 'Yillcimon at 862-
J:~Q(L 
Vanoou ... ·er Cratt Market Dt the 
Vwillwen GardenA in V';mcou,.·lll" will 
be held N0\'.12-14, 26-2S, and Dec..t7-
1 9. 1993. C(.mtact Simone Avram a~ 
27&-2724. 
The Pacific N.ationa] Edllbition i 
Vancmt,·er, August 21 to Sepi.emlJcr 6, 
b1L:il opportunities ror artl.:st.s and 
craftspeople to elechiblt ru.._llor sell thei:r 
worlt. For-a broch.W'e, rniJ JoycG Won~ 
at ~-2311. 
The 0l"C88 CaUery lo Ganges on 
Sahapring ll3nd invites potters t.o g ~ 
in touch If they're interested in. e.lling 
tht:ir work lhrougn thi outJst 
Contact John Cake at 381-4004. 
NCLASSTFIED 
W 1~e<l; Electric wheel in gvod 
i!CtmliUon, and old Ceraudr: Revk."Vn''? 
Call Fmlda nt g2 l ~ 125. 
I•'or Sale: 1600 Lb~ EPK 'KAoiinr lfMJO 
lbs #6 Tile T<.Aolin, $7.00 per 50 lb oog. 
Oetivered ir ue-i'U' Vnncou-vc.r. ('..nil 
Bmty at 982-6455. 
For Sale: 50 L-u.ll. Cas Kiln, wlt.h heB.,ry 
d1,1 Ly a u·/ ·lcol h'Bt!'ka. lnclttdcs haf(l {U ul 
soft brick, 2.f ~ ~ngli.sb • heh•c!l 
28'xl4-"xl", a Ventury lrurners wiiJI 
JIIUtQJlllltiC shiJII:.ofi' ft! IU all fillln~ 
Spe:nL: $12000; Sell: $~00. Coo1.11ct 
JcW1•-11Brie at 98!r951S. 
11'or Sale: Rurnt wn~r. Phom: LuJcltt 
At f2&-1J415. 
FAIREY & CO. LTD. 
Pottery Supplies 
FINALlYr an economic a 1 
If Pottery Wheel ! ~\ 
flUl'll~ M tE.c 
Fu1ly Assembled K!CKWHEEL 
with 100 lb. Steel FJy wheel 
Come by ~lld !.CC "'.Jw we·~ 'han.eed. Check uul uur ~tantl).· 
growmg bne of pottery equ.IJHllenL loots an.d a~rE5.. 
13236 76th Ave .. Surrey. B~C. V3W 2W1 
Pleese regisLor me fur 
THE WAL'l'illt OSmOM WORKSHOP 
Saturday, ,July 24th. 100:3~ 10 w 5 prn 
:l.1. Kw:mUen College, Surrr:lJ' 
594-3466 
Cuild MamlJcr .... ..$25.00 Non·Cuild Mcmbc:r ...... $30.00 l•'ull·r.:ime Sludcnt.. ... $16.00 
(PJease ondo:sc cheque or money ord~ pnyablc to 1he Fott.e;rs ' Guild of H.U. fbr clrcloo ool:.cgo:ry tt'bo·,.e and retur11 
1 o Ute Pott.~rs• Guild of B.C. ofik:e, 1300 Ca.rhn-ighL St., Vancou.,·er, VC.H 3H 7) 
NrrJne! ..... ......... .... ........ .._ .................... .... , .•. ".,.,,., ... ,. Phone No ..... _. .................... .. 
Adilie!\fl. ....... .... ··-·--··· ........ ........... ...... ,. ..•. ~ ..... , ~-·-· ~ ...... ...... -................... ...... . 
POTI'ERS' G 1 LD U I•" BC • 94 SALE 
APPJ.lCATJON FORM FOREN'TRY AND ~1\L.E PAU1llCJPATJON 
Yes, 1 would like to r.c · rve .a boolb spnco rOl' O:U'lll'lf timl enclo. e ol\ cheque fOJ· $100. _. 
Yes. 1 would like to rc::serve a booth space wiili an otber ver-~on(l'l), an d we lll.a'ke a deposit of S 100. • 
Yes, I would like to rc~SCrvc o sp:aee in the consignment area, oml tUDke a de~it af$10 __ . -
Nwnc: PnoneN wnbli!r 
---------------------------- ------------
Adili ~·~~~--~-------------------------------------Gent:nu Description or 
Work:;(!>tofleware,rnku,etc.) ____________________________ ~ 
Scan Cla.tk9 puggirrg stoneware clay m the old Grsenbarn. r 957. 
~==~-----------------
Greenbam has many years o~ fl.l(perience in lhe PQMel')' supplv business. We aim 1o provide g-<Jod sefllice and high 
quality goods at reasooable IP'ices. Call us, or better yet, come a.n. ba'owse . and 1alk to us about your noods. Wa ha'"'tl 
the largest s.1c:ot of poUery suppPies ·n 5tock in Wostem Canada ar\d we can arso orcter n ~myth ng you mqulro. 
S1ore hO'I.Jrs; 
Mo.nday - FrM:iay 9 • 5 
Smuma~ 9- 1 
li yiJUre running late. give us a c~lr .and lYle 
of us wl wrut umll ycu garto us. 
-
9548- t92nd Street, Surrey, B.C. Canada V4N 3R9 • Telep'hone: (604) 88&3411 • Fax: (604) 8884247 
- - - -
